

















書かれた叙事的物語」の意味で用いられてきた Poemeen prose (散文詩)という

















に対し、 il折章jのテキストは「イマージュにおいて enimagesJ i反復において












































Par les soirs bleus d'ete， jirai dans les sentiers， 
Picote par les bles， fouler l'herbe menue : 
Reveur， j'en sentirai la fraicheur a mes pieds. 
J e laisserai le vent baigner ma tete nue. 
J e neparlerai pas， jene penserai rien : 
Mais l'amour infini me montera dans l'ame， 
Et jirai loin， bien loin， comme un bohemien， 










トール・ユゴーの<<Demain， des l'aube > (Les Contemtlations)の冒頭、回詩行を
みてみよう。
Demain， des l'aube， a l'heure ou blanchit la campagne， 
Je partirai. Vois-tu， jesais que tu m'attends. 
Jirai par la foret， j'irai par la montagne. 
J e nepuis demeurer loin de toi plus longtemps.9 
aller (行く)の単純未来形irai(行くだろう)が連続して用いられていることは




















































から「感覚j以外にも指摘できる o < V enus anadyomene>> (r水から出るヴィーナ
スJ)を見てみよう。
V enus anadyomene 
Comme d'un cercuei1 vert en fer b1anc， une tete 
De femme a cheveux bruns fortement pommades 
D'une vieile baignoire emerge， 1ente et bete， 
A vec des deficits assez ma1 ravaudes; 
Puis 1e co1 gras et gris， 1es 1arges omop1ates 
Qui sailent; 1e dos court qui rentre et qui ressort; 
Puis 1es rondeurs des reins semb1ent prendre l'essor; 
La graisse sous 1a peau parait en feuilles p1ates; 
L'echine est un peu rouge， et 1e tout sent un gout 
Horrib1e etrangement; on remarque surtout 
Des singu1arites qui1 faut voir a 1a 10upe… 
Les reins portent deux mots graves : CLARA VENUS; 
- Et tout ce corps remue et tend sa 1arge croupe 
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また詩全体は十四行詩(ソネ)の形式だが、脚韻配置は ababcddc eef gfgであり
正規の配置 abbaabba ccd edeには合致していない。そして女二ヴィーナスを描く
用語は、「肩日甲骨J(v.5， omoplate)、「背骨J(v.9， echine，豚の肩ロース、牛の背側半











言葉の形 (forme) と内実 (fond)の総体における「欠損Jの感覚を経験するので




に<<Le Dormeur du val > (1谷間に眠る男J:絞りと死のアンビパレンツの感覚経
験)， <<Le Coeur du pitre > (1道化者の心J: i延を垂らすニ言葉を吐くことの感覚
経験)、<<Le Bateau ivre>> (1酔いどれ船J:何にも導かれない私=言葉の感覚経験)
等々、また、いわゆる<後期韻文詩>では<<L'Eternite > (1永遠J:再来する永遠
アルチュール・ランボ一、 fl折章jの詩学とそのi臨界点 119 
の感覚経験)、<<Plates -bandes d'amaranthes (…) > (，鶏頭の花壇だ...J :花壇の花々























ランボーの「記憶」とおなじく記憶がテーマのボードレールの短詩<<J en'ai pas 











































































「感覚Jの詩においては、この<終わり>の作業は、最終詩行の<<， - heureux 














外にも、たとえば韻文詩では<<V enus anadyomene > (i水から出るヴィーナスJ)、
< V oyelles > (i母音たち J)、<<Le Bateau ivre > (i f:諮問A船J)、<<Plates -bandes 
d'amaranthes > (日135長の花壇(一.)J)、<<Michel et Christine > (iミシェルとクリ
スチーヌ J) など、『イリュミナシオン』では<<Le Pont > (i橋J)、<<Ornieres > 



















































シオンjへかけての「断章J的特性を支える Jeの三層構造 30が f地獄の一季節J
にも通底していることを示しているのだ。『地獄の一季節jの無題の<プロローグ>












(，悪い血J)から<<Nuit de l'enfer>> (，地獄の夜J)、<<D討ires1. Vierge fole> (，錯乱
I狂気の処女J)、<<Delires I. Alchimie du verbe >(，錯乱E言葉の錬金術J)、




































1 rボードレール全詩集j1、阿部良雄訳、ちくま文j車、 1998年、 14頁
2 Article<< poeme en prose >， Dictionnaire de POESよEde Baudelaire a nos jours， SOUS la 
direction de Michel J arrety， PUF， 2001 
3 生前のボードレールは ILesSpleens de Parisパリの憂穆jというタイトルも候補にあげて
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はない。 Fr シュレーゲル『ロマン派文学論』山本定裕訳、富山房百科文庫、昭和 53年、 36
頁他参照。





意志の表れである、とも述べている。 (MarcEigeldinger， << Sensation >， poeme inau忠lralκ
Berenice， 2.1981， pp.56，58) 後述するように、ランボー詩の世界は時代的・社会的コンテクス
トに依らないテキストとして自律した宇宙をなしているとすれば、「感覚jの詩はそのランボー
的宇宙のまさに「始まりjの光であると言うことができょう。
















のものの経験なのである。(包uvresde Runbaud， ed. Suzanne Bernard， Garnier Freres， 1960， 
p.360; Atle Kittang， Discours et jeμ， Presses universitaires de Grenoble， 1975， p.63; Pierre 
Brunel， AバhurRimbaμdoμl 'eclatant desastre， Champ Vallon， 1978， p.l3) 
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17 <<L' art classique ("，) etait langage， c'est -a -dire transparence， circulation sans depot， (…) > 
(Roland Barthes， Le degres zero de l'ecriture， Seuil， 1972， p.8 1"古典主義時代の芸術は言語その
ものであった。すなわち透明性であり、沈殿なき流通であった(・.)0 J) 
18 < Aux siecles classiques， (…) la transparence du langage est de rigueur， et (…) l'acces au 
sens doit etre sans obstacle (…) > (article < image poetique >， Dictionnaire de POESIE de 
Baudelaire a nos jours， op.cit. 1"古典主義時代には言語の透明性は不可欠であり、意味は障害な
く理解されるべきものであった。J)
19 Marc Eigeldinger， op.cit， p.58 
20 Pierre Brunel， op.cit， p.12 
21 < (Au) commencement des texts des Illuminations， (.一)l'image parait immediate， aussi 
soudaine qu'une apparition. > < (A) la fin， l'ecrit deborde sur le non -ecrit. > (Andre Guyaux， 
op.cit.， pp.193，196. 1" ~イ 1) ュミナシオンj のテキストの冒頭では、イマージュは顕現のごとく突
然に、直に現れる。J1"終わりにおいては、言葉は非一言葉へとせりだす。J)
22 Andre Guyaux， op.cit.， p.196 
23 オクタピオ・パスの表現を借りた(~弓と竪琴j ちくま学芸文産、 2001 年、 169 -170頁)。
24いわゆるく見者の手紙>でランボーは1"poesie objective客観的な詩J(1871年5月13Bイ
ザンバール宛て手紙)を称揚し、それを可能にするために詩人は1"un long， immense et 






の指摘を参照のこと。<<En appelant de ses voeux une <poesie objective >， (Rimbaud) se 
souvient peut-etre de la distinction etablie par Mme de Stael et la philosophie allemande 
entre les < idees subjectives > ， produites par la seule intelligence， et les < idees objectives >， 










るJという見者たる詩人の受動性(lettrede Rimbaud a Demeny， le15 mai 1871)。
28 したがってこれらの言葉は始まりの言葉と同様突然に現れるが、始まりの言葉の無償性と




差点・交換点jであると指捕している。い Leparallelisme surponctue (..) constitue (…) une 
sorte de plaque tournante， un point de croisement et d'echange entre des genres et des 
structures divergents.>> Michel Murat， < Remarques sur ]'usage du tiret dans le poeme en 














Yoshikazu Nakaji， Combat sPirduel ou immense derision - essai d'analyse textuelle d'UNE 




























霊jに関しては、中地義和 fランボー自画像の詩学j岩波書居、 2005年、 pp.239-250を参照。)
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Arthur Rimbaud : poetique du fragment et son point critique 
Yasuaki Kawanabe 
En 1873， Rimbaud a appele < fragments > les futurs textes des Illuminations， 
conscient sans doute de leur difference avec les < poemes en prose > que 
Baudelaire avait adoptes pour ses proses poetiques. Tandis que les poemes en 
prose baudelairiens racontent de petites histoires ramassees dans le contexte de 
la vie de Paris et se veulent toujours < plus entiers >， < plus narratifs >， les 
fragments de Rimbaud ne racontent pas， surgissent < en images >comme une 
< apparition > sans contexte， se deploient en < repetitions et fractures >， et se 
terminent en < debordant sur le non -ecrit > Baudelaire reste dans la 
< transparence de narration >， dont Rimbaud est delivre， ses oeuvres etant plus 
autonomes et plus performatives. Cette fragmentalite est en fait a la base non 
seulement de la poetique des Illumi冗αtionsmais de toute son activite poetique 
depuis le poeme inaugural < Sensation >， et mene le texte de Rimbaud a deployer 
les riches et naifs paysages jusqu'a ce qu'intervienne le < je > textuelle doublement 
exteriorise， intervention qui marque le point critique de la parole poetique， OU 
Rimbaud s'exteriorise de son < savoir parler > et s'exorcise enfin de la langue (la 
France) et du langage (l'Occident) qui lui avait ete imbibes. 
